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Merger or acquisition is on an effort performed by a company to increase its
financial performance. This study aims to discover and obtain empirical evidence of
the financial performance before and after merger or acquisition of companies in
services sector that are listed in IDX. The population of this study are the companies
in service sector listed in IDX from2013 through 2015 that have conducted merger or
acquisition. Twelve companies are selected using purposive sampling method. The
financial performance is measured using variables such as current ratio, debt tp equity
ratio, debt to asset ratio, return on asset, return on equity, and earning per share.
Paired sample t-test and wilcoxon test are used to analyze the data. The results of the
analysis show that there is no significant difference on the debt to equity ratio two
years after the merger, or on the debt to asset ratio one year and two years after the
merger and acquisition. Based on the wilcoxon test, there is a significant difference
on current ratio, net profit margin, return on asset, return on equity, earning per share,
and debt to equity ratio after 1 year or merger or acquisition.
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vABSTRAK
Viki Septiani. 302 14 11 116. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum
dan Sesudah Merger atau Akuisisi pada Perusahaan Sektor Jasa yang Terdaftar
di BEI Periode 2013-2015
Merger atau akuisisi merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh sebuah
perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sebuah perusahaan
dapat dikatakan maju apabila kinerja keuangan perusahaan tersebut meningkat.
Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui dan memperoleh bukti empiris kinerja
keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger atau akuisisi pada perusahaan
sektor jasa di BEI.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor jasa yang terdaftar di BEI
tahun 2013-2015 yang melakukan merger atau akuisisi. Dengan menggunakan teknik
purposive sampling diperoleh 12 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian.
Kinerja keuangan perusahaan diukur melalui rasio keuangan dengan menggunakan
variabel current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, net profit margin,
return on asset, return on equity, earning per share. Jenis penelitian yang digunakan
yaitu uji paired sample t Test, uji wilcoxon.
Berdasarkan pengelolaan data, maka diperoleh hasil yaitu uji paired sample t
Test rasio DAR 1 tahun dan 2 tahun sesuah merger atau akuisisi tidak megalami
perbedaan, DER 2 tahun sesudah merger atau akuisisi tidak mengalami perbedaan.
Uji Wilcoxon CR 1 tahun sesudah merger atau akuisisi mengalami perbedaan, CR 2
tahun sesudah merger atau akuisisi tidak mengalami perbedaan. DER1 tahun sesudah
merger atau akuisisi tidak mengalami perbedaan. NPM 1 tahun dan 2 tahun sesudah
merger atau akuisisi mengalami perbedaan, ROE 1 tahun sesudah merger atau
akuisisi mengalami perbedaan, ROE 2 tahun sesudah merger atau akuisisi mengalami
perbedaan. ROA 1 tahun sesudah merger atau akuisisi mengalami perbedaan, ROA 2
tahun sesudah merger atau akuisisi tidak mengalami perbedaan. EPS 1 tahun sesudah
merger atau akuisisi tidak mengalami perbedaan, EPS 2 tahun sesudah merger atau
akuisisi tidak mengalami perbedaan.
Kata kunci: Rasio keuangan, kinerja keuangan, merger atau akuisisi
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